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た
だ
い
ま
、
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
、
三
條
西
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
、
小
髙
先
生
か
ら
、
あ
り
が
た
い
お
言
葉
を
頂
戴
し
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
日
は
源
氏
物
語
と
組
香
と
い
う
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
ず
っ
と
見
渡
し
ま
す
と
、
香
道
を
ご
存
じ
の
方
も
た
く
さ
ん
い
ら
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
香
道
っ
て
な
ん
だ
？　
と
い
う
方
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
香
道
を
少
し
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
源
氏
物
語
と
組
香
と
い
う
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ご
存
じ
の
方
に
と
っ
て
は
、
非
常
に
つ
ま
ら
な
い
話
と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
、
香
道
宗
家
と
い
う
立
場
で
す
か
ら
、
た
だ
話
を
す
る
だ
け
で
は
だ
め
で
、
香
道
を
や
っ
て
い
た
だ
く
方
を
、
増
や
し
た
い
と
い
う
、
思
い
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
含
め
、
今
日
は
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
　
源
氏
物
語
は
今
か
ら
一
〇
〇
〇
年
ぐ
ら
い
前
に
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
香
道
は
そ
れ
か
ら
五
〇
〇
年
ぐ
ら
い
後
の
室
町
時
代
後
期
、
足
利
義
政
公
の
時
に
成
立
し
た
も
の
で
す
。
お
茶
・
茶
道
で
す
と
か
、
お
花
・
華
道
、
あ
る
い
は
お
能
・
能
楽
と
い
っ
た
も
の
が
、
非
常
に
熱
心
に
研
究
さ
れ
、
熟
成
さ
れ
て
い
っ
た
時
代
に
香
道
も
成
立
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
代
の
文
化
は
東
山
文
化
と
言
二
〇
一
九
年
度
文
芸
資
料
研
究
所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
源
氏
物
語
、
伝
統
と
未
来
」
源
氏
物
語
と
組
香
三
條
西
　
堯
水
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わ
れ
て
い
ま
す
。
東
山
文
化
の
象
徴
と
い
え
ば
、
義
政
公
の
別
荘
、
現
代
の
慈
照
寺
銀
閣
で
す
。
そ
の
東
山
別
荘
を
中
心
と
し
た
場
所
で
、
こ
れ
も
ひ
ど
い
話
で
、
義
政
公
は
自
分
の
好
き
な
人
だ
け
を
集
め
、
自
分
の
趣
味
の
世
界
を
作
っ
て
い
た
だ
け
で
す
。
そ
れ
が
結
果
と
し
て
文
化
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
の
話
で
す
。
彼
の
為
に
世
の
中
が
非
常
に
荒
れ
た
時
代
で
す
。
そ
れ
を
全
く
知
ら
ん
ふ
り
し
て
、
将
軍
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
別
荘
に
引
き
こ
も
り
、
自
分
の
好
き
な
人
を
集
め
、
政
治
を
や
ら
ず
、
お
能
、
お
香
、
お
茶
三
昧
な
こ
と
を
や
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
決
し
て
政
治
家
と
し
て
は
褒
め
ら
れ
た
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
直
接
我
々
が
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
文
化
が
育
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
見
直
し
て
あ
げ
て
も
ち
ょ
っ
と
は
い
い
の
か
と
も
思
い
ま
す
。
香
道
は
そ
う
い
っ
た
時
代
に
成
立
し
た
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま
さ
し
く
、
先
ほ
ど
ご
紹
介
が
あ
っ
た
、
三
條
西
実
隆
が
、
生
き
て
い
た
時
代
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
さ
て
香
道
で
使
用
す
る
香
を
紹
介
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
香
木
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
香
木
と
言
い
ま
し
て
も
、
杉
の
木
と
か
桜
の
木
な
ど
日
本
の
木
で
も
香
り
は
し
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
決
ま
っ
た
木
を
使
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
沈
香
と
呼
ば
れ
る
種
類
の
木
で
す
。
こ
れ
は
、
東
南
ア
ジ
ア
に
生
え
る
常
緑
高
木
で
ジ
ン
チ
ョ
ウ
ゲ
科
の
ア
ク
ラ
リ
ア
と
い
う
木
の
樹
脂
で
す
。
も
と
も
と
は
水
の
中
に
入
れ
る
と
沈
む
の
で
沈
香
、
あ
る
い
は
沈
水
香
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
実
際
は
、
水
の
中
に
沈
ま
な
く
て
も
、
沈
香
と
呼
べ
て
し
ま
う
も
の
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
過
去
の
表
現
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
ず
っ
と
こ
の
表
現
で
言
い
習
わ
し
て
い
ま
す
。
　
有
名
な
と
こ
ろ
で
す
と
、
つ
い
先
日
ま
で
東
京
の
国
立
博
物
館
に
、「
蘭
奢
待
」と
い
う
の
が
、
奈
良
の
正
倉
院
の
御
物
と
い
う
形
で
出
て
い
ま
し
た
。
あ
れ
は
黄
熟
香
な
の
で
沈
香
じ
ゃ
な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
沈
む
沈
ま
な
い
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
香
り
で
判
断
す
べ
き
問
題
で
あ
っ
て
、
決
し
て
沈
む
か
ら
偉
い
と
か
、
沈
ま
な
い
か
ら
駄
目
と
い
う
話
で
あ
り
ま
せ
ん
。
　
こ
の
中
に
も
上
野
で
行
わ
れ
た
正
倉
院
展
に
行
か
れ
て
、
蘭
奢
待
と
い
う
一
メ
ー
タ
ー
五
〇
セ
ン
チ
く
ら
い
あ
る
香
木
を
ご
覧
に
な
っ
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た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
な
あ
ん
だ
、た
だ
の
木
か
と
通
り
過
ぎ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
早
く
鏡
が
見
た
い
。
私
は
五
絃
の
琵
琶
が
見
た
い
。
こ
ん
な
木
な
ん
か
ど
う
で
も
い
い
じ
ゃ
な
い
、
と
思
っ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
蘭
奢
待
は
、
天
下
一
の
香
木
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
方
々
、
先
ほ
ど
で
た
義
政
公
や
織
田
信
長
公
、
あ
る
い
は
明
治
天
皇
な
ど
、
時
の
権
力
者
た
ち
が
切
り
取
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
　
こ
の
正
倉
院
の
御
物
は
、
正
倉
院
展
と
い
う
形
で
、
毎
秋
奈
良
の
国
立
博
物
館
で
展
示
さ
れ
ま
す
。
毎
年
毎
年
同
じ
も
の
が
出
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
蘭
奢
待
が
前
に
出
た
の
は
八
年
前(
二
〇
一
一
年)
、
そ
の
前
は
更
に
一
四
年
前
、
だ
い
た
い
同
じ
も
の
は
一
〇
～
一
五
年
ぐ
ら
い
ご
と
に
し
か
出
て
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
蘭
奢
待
も
こ
れ
か
ら
先
一
〇
年
～
一
五
年
は
出
て
こ
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
東
京
に
は
二
度
と
来
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
も
こ
れ
で
見
納
め
に
な
る
か
な
と
思
い
な
が
ら
、
東
京
で
三
回
も
見
に
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
　
さ
て
香
道
の
世
界
で
は
、
こ
の
香
木
を
六
国
と
い
い
、
六
種
類(
七
種
類)
に
更
に
細
か
く
分
類
し
て
使
用
し
ま
す
。
伽
羅
、
羅
国
、
真
南
蛮
、
真
那
賀
、
佐
曽
羅
、
寸
聞
多
羅
、(
新
伽
羅)
と
い
い
ま
す
。
こ
こ
に
も
ひ
と
つ
大
き
な
誤
解
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
決
し
て
産
地
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
名
称
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
そ
こ
で
と
れ
た
か
ら
伽
羅
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
そ
こ
で
い
う
と
、
例
え
ば
真
那
賀
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
と
こ
ろ
に
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
と
い
う
の
が
あ
り
、
そ
の
マ
ラ
ッ
カ
が
な
ま
っ
て
真
那
賀
と
な
り
、
寸
聞
多
羅
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
ス
マ
ト
ラ
島
と
い
う
島
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ス
マ
ト
ラ
が
寸
聞
多
羅
に
な
り
ま
し
た
。
で
も
決
し
て
寸
聞
多
羅
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ス
マ
ト
ラ
島
で
と
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
実
際
に
私
は
も
ち
ろ
ん
香
木
を
使
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
ど
こ
産
か
は
全
く
知
り
ま
せ
ん
。
八
百
屋
さ
ん
み
た
い
に
、
こ
れ
は
千
葉
産
の
キ
ャ
ベ
ツ
で
す
と
か
、
神
奈
川
産
の
大
根
で
す
と
い
う
表
示
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
ど
う
い
う
香
り
か
に
よ
っ
て
使
用
し
ま
す
。
皆
様
は
香
り
が
違
う
香
木
と
思
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
く
わ
し
く
知
り
た
い
方
は
、
ぜ
ひ
ぜ
ひ
お
香
の
お
稽
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古
の
方
を
お
尋
ね
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
次
第
で
す
。
　
香
道
の
席
は
、
香
席
、
香
筵
と
呼
ば
れ
ま
す
。
お
香
を
炷
く
役
割
の
香
元
と
、
記
録
す
る
役
割
の
執
筆
が
い
て
、
コ
の
字
に
ひ
か
れ
た
赤
い
毛
氈
の
上
に
座
る
連
衆
と
い
う
お
客
さ
ん
が
い
ま
す
。
香
元
の
炷
い
た
香
炉
が
連
衆
の
間
を
回
り
ま
す
。
こ
れ
も
一
つ
の
香
炉
が
回
る
わ
け
で
は
な
く
、
何
個
か
用
意
さ
れ
た
香
炉
が
周
回
し
、
香
席
が
進
ん
で
い
き
ま
す
。
こ
の
席
で
行
わ
れ
る
も
の
が
、
組
香
と
な
り
ま
す
。
や
っ
と
今
日
の
題
の
と
こ
ろ
ま
で
来
ま
し
た
。
　
組
香
は
、
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
六
国
と
い
う
香
木
の
何
種
類
か
を
使
用
し
、
そ
の
異
同
、
同
じ
か
違
う
か
を
当
て
る
と
い
う
、
少
し
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
形
態
を
し
て
い
ま
す
。
現
代
の
香
道
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
こ
の
組
香
を
行
い
ま
す
。
そ
の
主
題
の
多
く
は
、
文
学
的
要
素
、
和
歌
や
俳
句
、
あ
る
い
は
漢
詩
な
ど
を
元
に
し
ま
す
。
そ
の
中
で
最
も
多
い
の
が
和
歌
を
主
題
に
し
た
も
の
で
す
。
文
学
的
要
素
と
い
う
こ
と
で
、
小
説
な
ど
も
こ
の
要
素
の
中
に
入
っ
て
き
ま
す
。
当
然
、
源
氏
物
語
も
そ
の
要
素
の
一
つ
に
な
り
ま
す
。
　
組
香
は
と
て
も
た
く
さ
ん
の
数
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
末
の
本
に
出
て
く
る
の
は
二
〇
〇
～
三
〇
〇
で
す
。
今
も
新
し
く
作
っ
て
い
ま
す
の
で
、
さ
ら
に
そ
の
数
は
増
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
非
常
に
古
典
的
な
「
三
十
組
組
香
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
三
十
組
は
更
に
、「
古
十
組
」「
中
十
組
」「
新
十
組
」と
分
類
さ
れ
ま
す
。
　
「
古
十
組
」は
一
六
世
紀
頃
ま
で
に
成
立
し
た
と
さ
れ
、
十
炷
香
、
花
月
香
、
宇
治
山
香
、
小
鳥
香
、
郭
公
香
、
小
草
香
、
系
図
香
、
源
平
香
、
焚
合
十
炷
香
、
鳥
合
香
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
な
か
の
源
平
香
の｢
源｣
は
源
氏
物
語
の「
源
」で
は
な
く
、
源
氏
と
平
家
の「
源
」で
す
。
源
氏
物
語
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
中
に
は
源
氏
物
語
に
関
連
す
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
「
中
十
組
」は
一
七
～
一
八
世
紀
頃
ま
で
に
成
立
し
た
と
さ
れ
、
名
所
香
、
源
氏
香
、
競
馬
香
、
三
炷
香
、
矢
数
香
、
草
木
香
、
舞
楽
香
、
源
氏
四
町
香
、住
吉
香
、煙
争
香
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
の
源
氏
物
語
に
関
連
す
る
組
香
は
、源
氏
香
、舞
楽
香
、源
氏
四
町
香
の
三
つ
で
す
。
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「
新
十
組
」は
一
八
世
紀
以
降
に
成
立
し
ま
し
た
。
花
軍
香
、
古
今
香
、
呉
越
香
、
三
夕
香
、
蹴
鞠
香
、
鶯
香
、
六
儀
香
、
星
合
香
、
闘
鶏
香
、
焚
合
花
月
香
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
源
氏
物
語
に
関
連
す
る
組
香
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら「
三
十
組
組
香
」は
、
昔
は
こ
の
三
〇
組
だ
け
や
っ
て
お
け
ば
い
い
と
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
源
氏
物
語
に
関
係
す
る
も
の
は
三
つ
あ
り
ま
す
。
　
そ
の
他
に
も
源
氏
物
語
に
関
連
す
る
組
香
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
『
香
道
蘭
之
園
』
と
い
う
本
の
八
巻
と
九
巻
に
載
っ
て
い
ま
す
。「
源
氏
千
種
香
」と
い
い
、
源
氏
物
語
の
各
巻
の
名
前
に
香
を
付
け
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
巻
を
テ
ー
マ
に
し
た
組
香
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
一
つ
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
こ
の「
源
氏
千
種
香
」は
、
帚
木
巻
か
ら
始
ま
っ
て
手
習
巻
ま
で
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
こ
こ
を
覚
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
帚
木
巻
の
前
に
は
桐
壺
巻
と
い
う
お
そ
ら
く
み
ん
な
知
っ
て
い
る
巻
。
そ
し
て
、
手
習
巻
の
次
、
最
後
に
夢
浮
橋
と
い
う
巻
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
組
香
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
更
に
私
の
祖
父
三
條
西
堯
山（
公
正
）も
、
源
氏
物
語
に
関
す
る
組
香
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。「
源
氏
物
語
新
組
香
」と
い
い
ま
す
。
桐
壺
香
か
ら
は
じ
ま
り
、
帚
木
香
、
空
蝉
香
、
夕
顔
香
、
若
紫
香
、
紅
花
香
、
紅
葉
賀
香
、
面
影
香
、
濡
衣
香
、
花
宴
香
、
葵
香
、
賢
木
香
、
花
散
里
香
、
浦
波
香
の
一
四
個
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
上
中
下
の
本
が
出
る
予
定
だ
っ
た
み
た
い
で
す
が
、
ど
う
も
上
巻
し
か
出
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
こ
の
あ
と
の
組
香
は
作
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
巻
頭
の
言
葉
に
は
、
そ
の
当
時
大
変
な
源
氏
物
語
ブ
ー
ム
だ
っ
た
。
ド
ラ
マ
や
映
画
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
た
。
香
と
い
う
の
は
源
氏
物
語
に
と
っ
て
切
っ
て
も
切
れ
な
い
要
素
で
す
。
な
ら
ば
我
々
現
代
の
香
人
も
、
先
人
た
ち
が
作
っ
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
新
た
に
源
氏
物
語
を
テ
ー
マ
に
し
た
組
香
を
作
っ
て
み
よ
う
と
い
う
事
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
　
最
後
に
組
香
の
中
身
に
つ
い
て
少
し
細
か
く
見
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
中
十
組
の「
源
氏
四
町
香
」は
、
先
ほ
ど
の
井
筒
先
生
の
話
し
そ
の
ま
ま
の
組
香
と
な
っ
て
い
ま
す
。
四
つ
の
町
に
分
か
れ
る
、
源
氏
物
語
中
の
源
氏
の
家
六
条
院
。
二
五
二
メ
ー
ト
ル
四
方
の
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四
分
の
一
、
そ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
源
氏
や
女
性
方
が
住
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
組
香
は
、
紫
の
上
、
女
三(
女
三
宮)
、
花
散
里
、
明
石
の
上
、
そ
れ
か
ら
源
氏
と
い
う
五
種
の
香
が
用
意
さ
れ
ま
す
。
紫
の
上
、
女
三
宮
、
花
散
里
、
明
石
の
上
は「
試
香
」と
い
う
、
ヒ
ン
ト
に
な
る
香
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
試
香
の
そ
れ
ぞ
れ
の
香
り
を
記
憶
し
ま
す
。
源
氏
に
は
試
香
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後「
本
香
」と
言
い
、
実
際
に
当
て
な
け
れ
ば
い
け
な
い
香
が
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
三
つ
三
つ
三
つ
、
源
氏
だ
け
一
つ
合
計
一
三
個
出
て
き
て
、
そ
の
出
た
順
番
を
当
て
る
と
い
う
組
香
で
す
。
さ
ら
に
こ
の
組
香
は「
一
炷
開
き
」と
い
い
、
一
つ
香
を
連
衆
に
出
し
、
そ
れ
を
み
ん
な
聞
い
て
、
聞
き
終
わ
っ
た
ら
答
え
を
す
ぐ
に
出
し
、
そ
の
後
答
え
を
発
表
し
、
答
え
合
わ
せ
を
し
、
一
回
終
わ
り
。
そ
れ
を
一
三
回
繰
り
返
し
ま
す
。
通
常
の
組
香
は
全
て
の
香
が
回
っ
た
後
に
答
え
を
書
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
一
回
ず
つ
な
の
で
非
常
に
の
ん
び
り
と
香
席
が
進
み
ま
す
。
　
も
う
一
つ
、
同
じ
く
中
十
組
の「
源
氏
香
」に
つ
い
て
説
明
を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
名
前
だ
け
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
組
香
は
五
種
類
の
香
が
五
つ
ず
つ
合
計
二
五
個
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
五
個
の
な
か
か
ら
無
作
為
に
二
〇
個
と
り
五
個
だ
け
炷
き
ま
す
。
そ
の
五
個
が
同
じ
か
違
う
か
を
当
て
ま
す
。
そ
の
答
え
の
書
き
方
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
縦
に
五
本
の
線
を
引
き
、
右
側
か
ら
一
炉
目
二
炉
目
三
炉
目
四
炉
目
五
炉
目
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
香
り
が
同
じ
と
思
っ
た
と
こ
ろ
を
上
を
線
で
つ
な
ぎ
ま
す
。
ク
ロ
ス
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
違
う
香
り
と
考
え
ま
す
。
そ
の
組
み
合
わ
せ
が
今
日
唯
一
私
が
お
配
り
し
た
源
氏
香
の
図
で
す
。
こ
れ
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
五
二
個
そ
れ
ぞ
れ
全
く
ユ
ニ
ー
ク
な
図
と
な
っ
て
い
ま
す
。
連
衆
は
そ
れ
ぞ
れ
答
え
を
探
し
て
書
い
て
い
き
ま
す
。
例
え
ば
葵
で
す
と
、
一
と
二
と
三
は
違
う
香
り
、
四
と
五
が
同
じ
香
り
と
な
る
わ
け
で
す
。
　
も
う
一
つ
、
先
ほ
ど「
源
氏
千
種
香
」に
は
桐
壷
と
夢
浮
橋
が
な
い
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。
源
氏
香
の
図
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
物
理
的
に
作
れ
ま
せ
ん
。
同
じ
香
り
の
物
の
上
を
つ
な
ぐ
と
い
う
決
ま
り
に
縛
ら
れ
る
と
、
こ
れ
以
外
の
図
は
生
ま
れ
て
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
本
当
に
頭
の
い
い
人
が
い
て
、
誰
が
作
っ
た
も
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
桐
壷
と
夢
浮
橋
を
除
い
た
真
ん
中
の
五
二
に
対
し
て
こ
の
図
を
当
て
は
め
ま
し
た
。
こ
れ
は
本
当
に
す
ご
い
こ
と
で
、
人
間
、
イ
コ
ー
ル
は
簡
単
で
す
。
し
か
し
一
つ
違
う
、
二
つ
違
う
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（特集━六）　源氏物語と組香
と
そ
こ
で
諦
め
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
工
夫
し
て
二
つ
除
い
た
人
が
い
た
。
こ
れ
は
本
当
に
素
晴
ら
し
い
着
眼
点
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
　
こ
の
源
氏
香
の
何
が
有
名
か
と
い
う
と
、
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
有
名
で
す
。
香
道
や
組
香
を
全
然
知
ら
な
い
方
で
も
、
着
物
の
模
様
で
見
た
こ
と
あ
る
人
は
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
他
に
も
色
々
な
所
で
こ
の
図
は
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
少
し
そ
れ
を
紹
介
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
菓
子
の
図
柄
と
し
て
、
源
氏
香
の
図
全
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
虎
屋
さ
ん
の
菓
子
が
あ
り
ま
す
。
　
街
中
で
も
源
氏
香
の
図
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
お
そ
ら
く
お
香
好
き
な
東
京
の
人
は
み
ん
な
知
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
橋
に
あ
る
柳
屋
ビ
ル
で
す
。
ビ
ル
の
マ
ー
ク
と
し
て
源
氏
香
の
図
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
又
駅
の
通
路
に
も
源
氏
香
の
図
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
も
丁
寧
な
説
明
も
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
京
都
駅
に
あ
り
ま
す
。
実
践
女
子
大
学
様
も
ぜ
ひ
ぜ
ひ
、
源
氏
香
の
図
を
ど
こ
か
に
付
け
て
欲
し
い
な
と
、
落
書
き
で
も
い
い
の
で
、
壁
に
書
い
て
い
た
だ
く
と
、
何
こ
れ
は
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　
日
本
の
建
物
の
中
で
も
色
々
な
所
に
使
用
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
和
室
の
欄
間
に
使
わ
れ
て
い
る
場
合
、
隣
り
合
わ
せ
の
部
屋
で
逆
の
デ
ザ
イ
ン
と
な
る
と
い
う
よ
う
な
工
夫
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
今
日
の
話
の
最
後
は
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
源
氏
香
の
図
で
す
。
イ
タ
リ
ア
の
ロ
ー
マ
に
日
本
文
化
会
館
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
壁
に
も
源
氏
香
の
図
の
レ
リ
ー
フ
が
つ
い
て
い
ま
す
。　
　
　
短
い
時
間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
源
氏
物
語
と
組
香
と
い
う
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
五
本
線
の
図
を
見
た
ら
、
ど
の
巻
の
図
か
と
い
う
の
は
、
難
し
い
で
す
け
れ
ど
源
氏
香
だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。
お
香
に
使
う
も
の
だ
な
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。
最
後
に
繰
り
返
し
と
は
な
り
ま
す
が
、
実
際
に
お
香
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
方
は
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
お
稽
古
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
来
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
